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Jadilah di dunia seperti orang asing atau pengembara yang tidak lama, jika 
berada di sore hari jangan menunggu pagi, dan jika berada di pagi hari 
jangan menunggu sore, ambillah persiapan saat sehat, untuk menghadapi 




“Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal: iri hati terhadap 
orang yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfaqkanya pada malam 
hari dan siang hari. Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca 
Al-Qur’an, dan dia membacanya setiap malam dan siang hari.”  
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D. Isi Ringkasan  : 
Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi 
tanggug jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para manajernya 
(pimpinan). Bila pimpinan mampu melaksanakan dengan baik, sangat mungkin 
organisasi tersebut akan mencapai sasarannya. Suatu organisasi membutuhkan 
pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku 
anggotanya atau anak buah. Jadi, seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi 
akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat mempunyai pengaruh dan 
mampu mengarahkan bawahannya kearah pencapaian tujuan organisasi. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaruh 
gaya kepemimpinan, motivasi dan pelatihan secara parsial terhadap Kinerja 
karyawan pada PR. Mutiara Exclusive Jepara  ? 2) Bagaimana pengaruh gaya 
kepemimpinan, motivasi dan pelatihan secara berganda terhadap Kinerja 
karyawan pada PR. Mutiara Exclusive Jepara ?   
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk menganalisis 
gaya kepemimpinan, motivasi dan pelatihan secara parsial terhadap Kinerja 
karyawan pada PR. Mutiara Exclusive Jepara. 2) Untuk menganalisis gaya 
kepemimpinan, motivasi dan pelatihan secara berganda terhadap Kinerja 
karyawan pada PR. Mutiara Exclusive Jepara. 
Penelitian ini dilakukan dengan datang langsung di PR. Mutiara Exclusive 
Jepara, dengan mengambil data-data yang diperlukan. Data-data yang diambil 
adalah mengenai faktor-faktor gaya kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan 
kinerja maupun catatan-catatan lain yang mendukung catatan tersebut. Dengan 
hasil penelitian sebagai berikut : 
1) Secara parsial gaya kepemimpinan (X1), motivasi (X2) dan pelatihan (X3) 
terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
(Y) hal ini ditunjukkan dari hasil uji t test yang ternyata nilai koefisien regresi 
masing – masing variabel 4,880; 4,892 dan 5,084 lebih besar jika 
dibandingkan dengan nilai t tabel 1,980 maka t hitung terletak di tolak (Ho), 
artinya hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (HA) diterima. Jadi 
seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini secara parsial terbukti 





2) Secara berganda variabel gaya kepemimpinan (X1), motivasi (X2) dan  
pelatihan (X3) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil perbandingan nilai dari F 
hitung = 90,804 lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel = 2,74. 
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